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Parceria dos ministérios do Esporte e da Defesa pode servir de modelo para projeto 
em Cabo Verde 
 
Publicado em Quarta, 18 de outubro de 2018 
 
 
Foto: Willy Malheiros/ME 
 
No segundo dia de visita oficial ao Brasil, o ministro dos Assuntos Parlamentares, da Presidência 
do Conselho de Ministros e do Desporto de Cabo Verde, Fernando Elísio, conheceu nesta quarta-
feira (17.10) na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o Programa Forças no Esporte 
(Profesp)/Segundo Tempo. A parceria iniciada em 2003 entre os ministérios da Defesa e do 
Esporte oferece atividades esportivas e culturais a crianças e adolescentes de comunidades 
carentes, prioritariamente estudantes de escolas públicas. 
 
O núcleo visitado pela delegação africana – além do ministro, o embaixador de Cabo Verde no 
Brasil, Domingos Mascarenhas, e o cônsul honorário no Rio, Pedro António Santos – fica no 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), da Marinha. Há atividades de futebol, 
caratê, taekwondo, handebol, atletismo, vela, remo e canoagem, além de aulas de música e 
inglês. No bairro da Ilha do Governador, são atendidos 512 jovens de 6 a 17 anos. Desde a 
criação do programa, são mais de 130 mil beneficiados, em todas as regiões do país. 
 
O ministro do Esporte do Brasil, Leandro Cruz, acompanhou o colega cabo-verdiano na visita às 
instalações da Marinha. Recebidos pelo vice-almirante fuzileiro naval César Lopes Loureiro e pelo 
contra-almirante fuzileiro naval Carlos Chagas, comandante do CIASC, eles assistiram a jogos de 
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futebol e de handebol do 1º Campeonato Regional dos Núcleos do Profesp/Segundo Tempo. 
Também conferiram apresentações da orquestra e do coral que reúnem oficiais da Marinha e 
alunos do Profesp. 




A ocasião foi duplamente especial para Fernando Elísio. Ele pode conversar com cabo-verdianos 
que fazem atualmente o curso de sargentos do CIASC e revelou a intenção de replicar em seu 
país o programa social realizado pelos ministérios do Esporte e da Defesa – o Ministério do 
Desenvolvimento Social e a Secretaria Nacional da Juventude também colaboram no projeto. 
“Iniciamos hoje um processo que pode ser histórico na relação entre Brasil e Cabo Verde: 
aproveitar as Forças Armadas para transformar cidadãos. E colaborar para sermos cada vez mais 
países irmãos no espaço da língua portuguesa”, afirmou o ministro.  
 
Leandro Cruz destacou o trabalho das Forças Armadas, em geral, e da Marinha, em particular: 
“Sem esquecer a rigorosa e necessária formação do fuzileiro naval, neste mesmo centro somos 
capazes de transformar a vida de crianças e adolescentes”. Ao confirmar que deve viajar ao país 
da costa ocidental da África em novembro como retribuição, o ministro brasileiro completou: 
“Podemos ajudar Cabo Verde a construir essa integração das Forças Armadas com os projetos 
socioesportivos. Ajudar na formação e na transformação de sua juventude”. 
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Depois de conhecer parte do legado olímpico do Rio de Janeiro na terça-feira (16.10), com visitas 
ao Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) e ao Parque Olímpico da Barra, a 
delegação cabo-verdiana segue nesta quinta (18.10) para Fortaleza, onde terá agenda no Centro 
de Formação Olímpica e Paralímpica (CFO) e no Estádio Castelão. 
 
Flickr do Ministério do Esporte: galeria de fotos 
Visita do ministro do Esporte de Cabo Verde ao Rio de Janeiro 
 
Paulo Rossi, do Rio de Janeiro - Ministério do Esporte 
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Ministros do Esporte de Brasil e Cabo Verde visitam em Fortaleza centro de 
treinamento que atende a 27 modalidades 
 
Publicado em Sexta, 19 de outubro de 2018 
 
Fotos: Paulo Rossi 
  
Complexo esportivo de quase 86 mil metros quadrados, que oferece estrutura de treinamento e de 
competição para 26 modalidades olímpicas e paralímpicas, além do futsal, o Centro de Formação 
Olímpica e Paralímpica (CFO), em Fortaleza, recebeu nesta quinta-feira (18.10) a visita dos 
ministros do Esporte do Brasil, Leandro Cruz, e de Cabo Verde, Fernando Elísio. A comitiva do 
país africano, que chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (15.10) para conhecer um pouco da 
infraestrutura e dos programas socioesportivos brasileiros, encerrou no Ceará a viagem oficial. 
  
Na capital fluminense, Fernando Elísio – também ministro dos Assuntos Parlamentares e da 
Presidência do Conselho de Ministros de Cabo Verde – conheceu o Centro de Capacitação Física 
do Exército (CCFEx), o Maracanã, o Parque Olímpico da Barra e o núcleo do Programa Forças no 
Esporte/Segundo Tempo no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, da Marinha. Em 
Fortaleza, visitou também o Estádio Castelão, em frente ao CFO. 
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Como resultado da viagem oficial, Cabo Verde e Brasil planejam um termo de cooperação que 
poderá ser assinado em novembro, quando Leandro Cruz pretende retribuir a visita. Elísio 
mostrou interesse em desenvolver no país lusófono da costa ocidental da África parcerias 
similares às que os ministérios do Esporte e da Defesa realizam no Brasil, tanto em programas 
sociais quanto no apoio a atletas de alto rendimento. A capacitação técnica e a troca de 
experiências entre profissionais dos dois países são outros itens da pauta bilateral.  
 
  
No momento em que os ministros conferiam a estrutura do CFO em Fortaleza, era realizada no 
complexo a etapa nacional dos Jogos dos Institutos Federais, reunindo mil atletas-estudantes de 
24 estados e do Distrito Federal em competições de 11 modalidades. O ministro cabo-verdiano se 
disse impressionado com o alto nível das dependências esportivas, que incluem o maior ginásio 
multiuso climatizado do Brasil, piscinas olímpicas e de saltos ornamentais, campo de futebol, 
pistas de atletismo, skate e bicicross BMX, ginásios e salas para ginástica artística, boxe e artes 
marciais, quadras de vôlei de praia e de tênis, além de hotel, praça da alimentação, alojamento 
para 248 atletas e heliponto para dois helicópteros. 
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“Vamos realizar no ano que vem em Cabo Verde os Jogos Africanos de Esportes de Praia. 
Conhecer este complexo em Fortaleza é uma grande oportunidade para colher informações 
importantes e utilizá-las no desenvolvimento de nosso desporto”, avaliou Elísio. 
  
Leandro Cruz comemorou o fato de uma estrutura que integra a Rede Nacional de Treinamento, 
montada pelo Ministério do Esporte em todas as regiões do país, estar sendo bem utilizada: “É 
uma alegria ver o CFO cheio de gente, desde jovens atletas competindo em um campeonato 
nacional até pessoas da terceira idade praticando atividades físicas. Este complexo é um orgulho 
para o Nordeste e para o Brasil”. 
  
O secretário de Esportes do Estado do Ceará e gestor do CFO, Euler Barbosa, destacou que o 
ginásio multiuso, com capacidade para 17,1 mil torcedores e 20 mil espectadores no “modo show” 
– quando são usadas cadeiras retráteis –, é a casa da equipe Basquete Cearense nos jogos do 
Novo Basquete Brasil (NBB) e recebe rotineiramente grandes lutas de UFC. Barbosa informou 
que, em 2017 e 2018, foram realizados 150 eventos no CFO como um todo, com a participação 




Estádio da Copa 
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Sede de dois jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, o Castelão encerrou a 
agenda da comitiva cabo-verdiana. A vice-governadora do Ceará, Ezolda Cela, mostrou aos 
ministros e ao embaixador de Cabo Verde, Domingos Mascarenhas, algumas dependências do 
estádio, como o museu, os vestiários e o campo de futebol. 
  
Representantes dos três principais clubes de futebol do estado – Ceará, Fortaleza (que completou 
100 anos nesta quinta-feira) e Ferroviário – foram ao Castelão e presentearam os ministros com 
camisas de seus times. Ezolda Cela ressaltou que o Ceará, com voo direto para Cabo Verde de 
três horas e meia de duração, tem um papel importante no fortalecimento da parceria entre os 
dois países. 
  
Paulo Rossi, de Fortaleza – Ministério do Esporte 
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Brasil e Cabo Verde discutem cooperação no campo esportivo 
 
Publicado em Quarta, 24 de outubro de 2018 
 
Foto: Rafael Brais/ME 
 
O primeiro passo para a assinatura de um convênio de cooperação entre Brasil e Cabo Verde no 
campo esportivo foi dado nesta quarta-feira (24.10), em Brasília. A ideia é que profissionais 
brasileiros ajudem a capacitar professores de educação física, alunos e atletas cabo-verdianos, 
além de militares do país africano. O tema foi discutido no gabinete do ministro do Esporte, 
Leandro Cruz. 
 
Durante a reunião, foi debatida a utilização da experiência brasileira com os programas Segundo 
Tempo, desenvolvido pelo Ministério do Esporte, e Forças no Esporte-Profesp (vertente do 
Segundo Tempo desenvolvida pelo Ministério da Defesa). O convênio pode incluir ainda a vinda 
de alunos de Cabo Verde para participarem de cursos em escolas de educação física do Exército 
brasileiro. 
 
Além do ministro, participaram da reunião o embaixador de Cabo Verde no Brasil, Domingos 
Mascarenhas, o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, general 
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Jorge Antônio Smicelato, a secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, 
Andréa Barbosa, e o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, George Torquatto. 
  
Ascom - Ministério do Esporte 
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Capacitação do Segundo Tempo/Forças no Esporte reúne mais de 200 
coordenadores de núcleos em Brasília 
 
 
Publicado em Quinta, 25 de outubro de 2018 
 
 
A Capacitação Pedagógica do Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte (PST/PROFESP) 
terminou nesta quinta-feira (25.10) em Brasília. Participaram da formação coordenadores de 200 
núcleos, de 97 municípios, que tiveram a oportunidade de trocar experiências e ouvir lições 
aprendidas na execução de diferentes iniciativas do programa. A ação atende mais de 20 mil 




Na cerimônia de encerramento, Angelo de Bortoli Filho, diretor do Departamento de Gestão de 
Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, representou o ministro do Esporte, 
Leandro Cruz. (Foto: Breno Barros/Ascom - Ministério do Esporte) 
  
Durante a Capacitação Pedagógica, os colaboradores foram preparados para promover atividades 
esportivas educacionais com crianças, adolescentes e jovens, com base nas instruções 
estabelecidas pelo Ministério do Esporte. 
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Para o general de Divisão Jorge Antonio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar 
do Ministério da Defesa, a intenção da capacitação é trocar ideias, ouvir a ponta da linha para 
colher informações para aperfeiçoar o Segundo Tempo - Forças no Esporte. “O programa tem o 
caráter flexível, mas ele tem uma meta e um instrumento para garantir os objetivos. A meta é a 




O Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte (PST/PROFESP) é uma parceria entre os 
ministérios do Esporte e da Defesa, com atividades desenvolvidas nas infraestruturas esportivas 
das organizações militares e visa atender crianças e adolescentes em situação de risco social. 
  
“Temos essa parceria entre os ministérios do Esporte e da Defesa desde 2003. É uma união 
duradoura e que queremos que permaneça por muitos anos. Posso dizer que atualmente o 
Ministério da Defesa é o nosso maior parceiro no programa Segundo Tempo. Com essa 
cooperação conseguimos atender crianças e jovens que sozinhos (no Ministério do Esporte) não 
conseguiríamos dar o suporte. Esse não é um projeto do Ministério do Esporte ou da Defesa, mas 
um projeto da população brasileira”, frisou o diretor do Departamento de Gestão de Programas de 
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Ângelo de Bortoli Filho. 
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O curso começou na última terça-feira (23.10). A ação foi realizada no Clube do Rocha (ASSEB-
DF), onde é desenvolvido um dos núcleos do programa. A estrutura atende cerca de 800 crianças 
e jovens de escolas públicas do Itapuã e do Paranoá, onde elas têm a oportunidade de participar 
de aulas de natação, atletismo, orientação, vôlei, handebol, basquete, futebol, futsal, vôlei de 
praia, judô, teatro, entre outras atividades. 
  
O Ministério do Esporte investiu entre 2016 e 2018 mais de R$ 10 milhões para garantir o acesso 
ao esporte e ao lazer por meio do PST/PROFESP. O general Smicelato aproveitou a capacitação 
para apresentar as metas traçadas para 2019. “Queremos criar quatro núcleos experimentais do 
projeto Sargento João do Pulo, para a extensão do Forças do Esporte para pessoas com 
deficiência. Queremos também a revitalização e a garantia do nosso programa por intermédio de 
um decreto presidencial que está sendo costurado entre os parceiros governamentais [Ministérios 
do Esporte, da Defesa, do Desenvolvimento Social, da Educação e a Secretaria Nacional da 
Juventude], de forma que a gente tenha a garantia do funcionamento do nosso programa. 
Queremos que não seja um programa de governo e que se torne efetivamente um programa do 
Estado brasileiro”, explicou.  
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Breno Barros - Ascom – Ministério do Esporte 
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Ministério do Esporte convoca entidades classificadas na segunda colocação do 
edital do Programa Segundo Tempo 
 
Publicado em Quarta, 31 de outubro de 2018 
 
A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) do Ministério do 
Esporte convoca as entidades classificadas na segunda colocação do edital de Chamamento 
Público nº 01/2018 para implantação e desenvolvimento de núcleo do Programa Segundo Tempo 
(Padrão, Universitário e Paradesporto). 
 
As entidades deverão apresentar os documentos necessários para formalizar a parceria. A 
formalização das propostas está condicionada a disponibilidade orçamentária do órgão. 
Confira a lista de entidades selecionadas para segunda chamada. 
 
Ministério do Esporte 
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 
Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/58550-ministerio-
do-esporte-convoca-entidades-classificadas-na-segunda-colocacao-do-edital-do-programa-
segundo-tempo 
 
